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专业名词中英文对照表 
XIII 
专业名词中英文对照表 
  
英文（缩写） 中文名 
Colville River 科利维尔河 
Indigirka River 因迪吉尔卡河 
Khatanga River 北杜维纳河 
Khatanga River 卡坦加河 
Kolyma River 科雷马河 
Lena River 勒拿河 
Makenzie River 麦肯齐河 
Ob' River 鄂毕河 
Pechora River 培科拉河 
Yana River 亚纳河 
Yenisey River 叶尼塞河 
Yukon River 育空河 
Alaska coastal water（ACW) 阿拉斯加沿岸水 
Anadry Water （AW) 阿纳德尔水 
Arctic Oscillation（AO) 北极涛动 
Beaufort Gyre（BG) 波弗特环流 
Beaufort Gyre（BG) 波弗特流涡 
Bering Shelf Water（BSW) 白令陆架水 
Siberian Coastal Current（SCC) 西伯利亚沿岸流 
Transport Polar Drift（TPD) 穿极流 
Chinese National Arctic Research Expedition
（CHINARE) 
中国北极科学考察 
Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC) 政府间气候变化专门委员会 
National Aeronautics and Space Administration
（NASA) 
美国国家航空航天局 
National Oceanic and Atmospheric Administration
（NOAA) 
美国国家海洋和大气管理局 
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